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Internetové vyhledávače
Proveďte rozbor internetových vyhledávačů z pohledu uživatele, zaměřte se na možnosti vyhledávání
včetně netradičních formátů (obrázky, zvuky, apod.), dále pak na současné trendy a technologie moderních
vyhledávačů. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Historie a vývoj internetových vyhledávačů
2. Základní principy vyhledávání webových stránek
3. Požadavky na stránky z hlediska vyhledávatelnosti
4. Moderní trendy ve vývoji vyhledávačů, budoucnost vyhledávání
5. Závěrečné zhodnocení
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